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内 容 摘 要 
 
《参考消息》创刊 60 余年来，一直是国内知名度 高的报纸之一，读者群
涵盖党政军警，科教文卫、工农学商各个阶层，这也正是电脑产品集团消费的决
策群，由此吸引了大量的电脑企业在《参考消息》上投放广告。本文以 1995—






























Reference News which has a history of more than sixty years has always been the one of 
the most authoritative domestic newspaper. The readers cover a wide range of different 
stratums included the army man and officer, scientist and teacher, workers and peasants, who 
are exactly the decision groups of computers’ purchase. Therefore Reference News has 
attracted a large number of computer enterprises to advertise. This text takes 1020 items print 
computer advertisements of Reference News from 1995 to 2003 as samples , adopts the 
method of content analyzed to carry on longitudinal research , collects and refines out the 25 
variables which can describe objectively and have reference value to be carried on statistical 
analysis. 
The result of study reveals that the input of the computer advertisement has already 
entered a relatively stable period, the acceleration rate is slower; Varying with time, 1/2 of the 
edition has already replaced 1/4 and become the layout size that the computer advertisement 
uses most ; 97.5% of computers advertisements have all used the picture; Man model of 
advertisement occupy the absolute predominance, which has close relations with the readers 
of Reference News; Because of computer’s own characteristic, advertisement agree more on 
rational appeal, and appealing points concentrate more on use introduction , function 
introduction and multi-function , high quality of products; Disappearance and frequently 
varying of the advertising slogan of most enterprises has been the great disadvantage of the 
computer advertisement.  
Conclusion and suggestion to the newspaper computer advertisement have been 
proposed in the article on the basis that the result of study is analyzed, for the computer 
advertising professional of the Reference News.  
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读这个时代的 佳解码器。       









开始形成体系，并且达到一定规模。到 1990 年中国计算机业原电子系统的企业仅有 197
家，从业人员不到 10 万人，系统外企业也不多。而根据第三次工业普查的数据，到 1995
年计算机及其相关产品的开发、生产、销售、咨询服务的企事业单位已达 15000 家，从
业人员 30 万人，其中制造业 1000 余家，从业人员 10 万人，软件企业 1000 余家，从业
人员 8万人，营销、服务业 13000 家，从业人员 12 万人。
 [2] 
进入 90 年代后，联想、方正、清华同方、长城、浪潮等国产品牌大放光彩。中国
计算机市场规模迅速扩大，市场销售额从 1990 年的 39.9 亿元上升到 1997 年的约 1300

























机等 IT 产品逐步走入家用消费类市场，厂商的广告投入呈现出多元化趋势，除 IT 专业
媒体、大众纸介质媒介、网络媒体、广告及影视媒体也成为 IT 厂商的选择。进入 1999
年，这种趋势显得尤为明显，仅在中央电视台投放广告的就有联想、长城、方正、浪潮、
实达、TCL、INTEL、IBM、HP 等 IT 业知名厂商。据有关部门对全国百余种主要纸介质














2  文献综述 
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2  文献综述 
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方面。如 2000 年的研究大多集中在广告语言是否规范方面，2001－2003 年讨论电脑广
告代言人的文章颇多，2004 至今的研究多偏向于电脑广告投放的媒体变化。2002 年出
版的由余明阳博士主编、陈先红和万敏合著的《IT 广告的奥秘》是所见极少数专门研






这类研究很少，在文献中能够看到的就是黄升民和丁俊杰等人对 1994 年 1 月 1 日










1994 年 1 月 1 日至 6月 30 日间（即 1994 年上半年）的十家报纸总量为 1860 份，













































3  研究方法 
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2003 年 7 月 23 日《参考消息》副总编张铁柱在新浪做客时回答网友提问时说：“《参
考消息》的发行情况是这样的。在八十年代以前，在没有成为公开报纸之前，公费订阅
是占绝对的主导地位，但是 1985 年以后，作为一个公开发行的报纸以后，特别是从 1998







的读者群涉及的非常广，18 岁至 44 岁的读者，在所有的读者群中占了 70%左右。  
全国性大报的权威地位和广泛的读者群体决定了《参考消息》无与伦比的广告价值。































本次研究选取的时间为 1995 年 1 月——2004 年 12 月，跨度为 10 年，这是计算机
产业自身发展 快的 10 年，因此本次研究将其确定为内容分析的时间范围。 
根据粗略统计，1995 年计算机产值超过 500 亿元，销售额超过 530 亿元，分别比









挤进了十强。进入 21 世纪，电脑市场的竞争也变得更加激烈。 
 
3.1.3 抽样方法 
本次研究方法采用抽样调查法。抽样的起始时间为 1995 年 1 月 3 日（5 为随机抽
取得到的数字），截止时间为 2004 年 12 月 29 日。每三天抽一份报纸，报纸的样本总
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